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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para enero-febrero de 2014 
 
4-6 de enero: curso de esquí de fondo en Benasque (esquí de fondo) 
11-12 de enero: travesía Candanchú-Lizara (esquí de montaña) 
12 de enero: Mediana-Rodén-Fuentes (mañanas del domingo con mochila) 
19 de enero: IX Encuentro Interpirenaico de Raquetas de Nieve (raquetas) 
26 de enero: ibón de Estanés (raquetas) 
 
1-2 de febrero: vuelta peña Foratata y Midi d’Ossau (esquí de montaña) 
2 de febrero: Val de Zafrané (mañanas del domingo con mochila) 
 Enero-febrero de 2014  ı  Nº 36 (IV Época) 
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9 de febrero: GR-90 Viver de la Sierra-Calatayud (senderismo) 
8-9 de febrero: bloqueando (escalada) 
8-9-15-16 de febrero: curso de iniciación a la escalada en hielo (escalada) 
16 de febrero: valle de Tena (raquetas) 
23 de febrero: GR-90 Purujosa-Calcena-Aranda de Moncayo (senderismo) 
22-23 de febrero: curso de iniciación al esquí de montaña I (esquí montaña) 
 
Salidas BTT: los sábados por la mañana se realizarán, previa comunicación en 
la web, salidas con bicicletas de montaña. 
 
 
1.02. Noticiario de la EEMA 
 Como es bien conocido, la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 
dispone de su propia página, siempre animada y con profusión de fotografías, 
desde donde se informa de sus novedades: 
http://eema09.blogspot.com.es/ 
 Tras recomendar su visita, reproduciremos los textos de algunas de sus 
entradas recientes: 
 
Lunes, 11 de noviembre de 2013: 
V Competición de escalada Pepe Garcés. 
Nuevo año de la competición Pepe Garcés. Este año se retomó la 
categoría infantil y allí se dieron cita más de una quincena de escaladores de 
menos de catorce años. Mientras los absolutos, también con representación de 
la Escuela de escalada de Montañeros de Aragón, saturaban los músculos de 
ácido láctico en una progresión de retropeques los infantiles hacían lo propio 
en el rocódromo exterior. Dos categorías la A y la B en las que hubo metros y 
metros de escalada hasta que hubo que encender las luces y dar paso a la 
merecida entrega de Diplomas y a la supertómbola donde los premios gordos 
se lo llevaron nuestro escalador Jaime Albesa en forma de gatos y nuestra 
escaladora Sonia Marquier en forma de mochila en la que cabe la propia Sonia. 
En definitiva una tarde de escalada, risas y disfrute vertical. 
 
Miércoles, 13 de noviembre de 2013: 
Morata de Jalón y el non stop de la Gran Placa. 
Salida a Morata de Jalón con el grupo de los mayores mermado a última 
hora. Pablo está con puntos en la espalda de una intervención que va por buen 
camino y por lo que desde aquí le mandamos muchos ánimos y le decimos que 
le echamos de menos, Jorge Sánchez tiene que estudiar y Escalona sufre una 
gastroenteritis de última hora que le deja noqueado todo el fin de semana así 
que los que nos vemos en la estación de Delicias somos Ventura, Junior y yo. 
Seguimos con nuestros planes y vamos hablando de todo en el tren riéndonos 
sobremanera de nuestra amiga Nieves deleitándola con una sesión de fotos de 
control ordinario que enviamos vía Whatsapp jjj ¡estas madres! El caso es que 
al llegar ahí les comento la jugada. Iremos a la Gran Placa a escalar diez vías 
en Non stop. Para ser exactos pararon quince minutos a comer y vuelta a la 
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faena. Empezaron bien y acabaron superbien pero cansados y con los últimos 
rayos de sol. Desde aquí enhorabuena y ya sabéis que el siguiente reto son las 
quince así que habrá que correr jjjjjj. 
Llegamos a la estación con las últimas luces y nos toco esperar al tren 
tomándonos una cocacola y jugando unas jengas bajo la atenta mirada de los 
abuelos del dominó de la mesa de al lado. En definitiva un estupendo día de 
escalada en el que echamos de menos al resto de compañeros. Ahora tocará 





1.03. Presentación de la Vocalía de Alta Montaña y Familias 
Desde este Boletín de Montañeros de Aragón, que tantas veces he leído, 
tantas cosas me ha enseñado y a tantos sitios me ha transportado, quiero 
presentar la nueva Vocalía de Alta Montaña y Familias. 
Txomin Matienzo, que tan bien ha llevado hasta ahora la Vocalía de Alta 
Montaña y Escalada, ha dejado la misma por motivos de incompatibilidad con 
su trabajo de guía de montaña; en esta Vocalía, ha realizado un trabajo 
excepcional, y ha dejado el listón muy alto, lo cual tomo como acicate y 
estímulo para proseguir con este trabajo. 
Sé que muchos se extrañarán del nombre de la Vocalía, e incluso lo 
considerarán incompatible. Nada más lejos de la realidad. El acercamiento de 
la montaña y, en este caso, de la alta montaña, a nuestras nuevas 
generaciones, y a los que, por distintos motivos, no han podido acceder a ella 
hasta tarde, será uno de los principales puntos en los que me concentraré. Me 
gustaría animar a todos aquellos montañeros que tengan niños a participar en 
las actividades de familia que se comenzarán a presentar a partir del mes de 
abril. Juntos, padres, madres e hijos, saldremos a conocer y disfrutar rincones 
de este maravilloso territorio donde nos ha tocado vivir, y a intentar transmitir 
nuestro amor y respeto en este terreno de juego tan severo en el que se 
desarrolla el montañismo. 
Por otra parte, seguiremos realizando ascensiones a esos grandes picos 
pirenaicos, combinando las ascensiones con formación en montaña para que 
las personas que lo deseen aprendan las técnicas necesarias para moverse con 
seguridad y autonomía por la alta montaña, tanto estival como invernal. 
Estaré siempre a disposición del Club y, por ende, de sus socios para lo 
que queráis. Inquietudes, preguntas, comentarios, sugerencias..., serán 
siempre bienvenidas para mejorar la organización de la vocalía. 
No quiero ni puedo terminar la presentación en estas breves líneas sin 
darle las gracias a nuestro presidente, Ramón Tejedor, por confiar este puesto 
tan importante en un Club de tanto renombre en mi persona. También al resto 
de la Junta Directiva y empleados del Club, que me han hecho sentir desde el 
primer momento como uno más. Gracias a todos. 
 
Javier Garcés 
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1.04. Regresan las Mañanas del Domingo con Mochila 
Respecto al calendario programado, el día 12 de enero se ha cambiado la 
excursión a Peñaflor-casa de los guardas, por esta otra: Mediana-Rodén-
Fuentes, que se realizará con autobús del club. Ante las sugerencias recogidas, 
se espera que la participación sea alta, pues es un recorrido nuevo y 
desconocido. 
En 2014, las Mañanas De Mochila vuelven a llamarse Mañanas del 
Domingo con Mochila pues se vuelven a realizar en domingo. 
Para conocer mejor las actividades de este comité, ver el artículo a doble 
página publicado en el suplemento de montaña de Heraldo de Aragón del día 
12 de diciembre. 
 
Miguel Ángel Gil 
 
 
1.05. El Belén Montañero 2013 
El pasado 15 de diciembre, se celebró la 52 edición del Belén Montañero 
que organiza la Asociación Deportiva Os Andarines de Aragón en nombre de la  
Federación Aragonesa de Montañismo. Este acto se ha convertido en una 
tradición en estas fechas navideñas dentro del calendario anual de actividades 
de la Federación. Miembros de los distintos clubs de montaña de nuestra 
comunidad, realizaron una pequeña marcha de siete kilómetros, distancia que 
separa San Lorenzo de Flumen y la Ermita de Santa Agueda, en un día 
dominado por una espesa y persistente niebla. A la llegada a la Ermita,  
Andarines d´Aragon ofreció un caldo en presencia del Belén que estaba situado 
a la entrada de la ermita. Tras la celebración de la misa, los asistentes se 
desplazaron en autobuses a Lalueza, en su pabellón polideportivo se cantaron 





1.06. Imágenes de los diversos actos de Montañeros de Aragón 
 A lo largo de los dos meses que dejamos atrás, se han celebrado 
diversos eventos en nuestro Club. Vamos a destacar aquí a tres de ellos, 
debido a la gran participación de socios. Por lo demás, se puede tener acceso a 
las imágenes de los mismos, entrando en la galería fotográfica de la Web de 
Montañeros de Aragón, o bien pinchando los siguientes enlaces: 
 Inauguración de la muestra del IV Premio de Fotografía de Montaña 
Miguel Vidal (30 de octubre de 2013): 
https://picasaweb.google.com/117593787607386634776/IVConcursoDe
FotografiaMiguelVidal# 
XXXVII Semana de la Montaña en IberCaja (19 al 22 de noviembre de 
2013): 
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https://picasaweb.google.com/117593787607386634776/XXXVIISemana
DeLaMontana8La10513# 
Entrega de los Premios Anuales de Montañeros de Aragón (28 de 





1.07. El acto de entrega de Premios y Distinciones 
Por varios motivos reseñables, es preciso detenerse en este evento, que 
logró que nuestra Sede quedara pequeña. Por Gran Vía 11 se vio desfilar a una 
serie de socios destacados, desde veteranos como Pepe Díaz, José Antonio 
Bescós, Julián Vicente, Ursicino Abajo, Jesús Mustienes o Melchor Frechín, 
hasta alpinistas punteros como Carlos Pauner o Manu Córdova. Especialmente 
emotiva fue la mención a Jesús Ibarzo, fallecido en Riglos en el mes de junio, 
por parte de su cuñado y amigo, Ursi. 
Tampoco olvidamos la placa de reconocimiento otorgada por la Junta 
Directiva a la Biblioteca de Aragón por su digitalización de números del Boletín 
de Montañeros de Aragón en su I Época. Para tal efecto, se acercaron por 
nuestro Club su director, José Luis Marquina, y la bibliotecaria responsable de 
este proceso, Cruz Bespín. 
Asimismo, hay que destacar el Premio que se otorgó por sorpresa, tras la 
petición de varios socios destacados, a la Federación Aragonesa de 
Montañismo, que cumple este año sus Bodas de Oro. El Premio fue recogido 
por su actual presidente, Luis Masgrau. 
En cuanto al acto, fue conducido por Gonzalo Albasini, con intervenciones 
de nuestro presidente, Ramón Tejedor, y del Director General de Deportes del 
Gobierno de Aragón, Félix Brocate. 
No cuesta nada volver a repetir la lista definitiva de los galardonados: 
Socios Honorarios (Insignia de Plata): María de los Ángeles Buil Barceló, 
Miguel Ángel Hidalgo Arribas, Arturo Crespo Comeras, María Rosa Virgos 
Gómez y Rosario Atristain Gálligo. A título póstumo a Jesús Ibarzo Pablo. 
Trofeo Eduardo Blanchard: Manuel Córdova Alegre. 
Trofeo Rabadá Navarro: José Carlos Pauner Gotor. 
Trofeo Edil: José Antonio Serrano Compais. 
Placas de reconocimiento: Pedro Salaverría Calahorra, María Isabel 




1.08. Exposiciones en la Sede 
Durante todo el mes de noviembre, se pudo disfrutar de algunas de las 
imágenes más representativas del IV Premio de Fotografía de Montaña Miguel 
Vidal, convocado desde nuestro Club con el patrocinio de Aramon e IberCaja. 
Fue en la sala Zentrum de esta última institución bancaria, en la plaza de los 
Sitios. Hay que destacar que los responsables de la Obra Social de IberCaja 
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han felicitado a nuestro Club por el elevado número de asistentes a la 
exposición. 
En el mes de diciembre, dicha muestra se ha trasladado a la Sede, donde 
permanecerá expuesta hasta la víspera del día de Reyes, cuando le dará el 
relevo el trabajo de otra socia… 
 
 
1.09. Noticias desde la Secretaría 
Debido a nuestro alojamiento gratuito dentro de la Biblioteca Virtual de 
Aragón, se ha descargado a la Web de Montañeros del Fondo de Boletines. De 
este modo, dispondremos de mayor espacio… Quien desee consultar algún 
trabajo, solo tiene que entrar en el referido Fondo y pinchar en “Ver Boletines 
de años anteriores (2008-2012)”. 
Del 16 al 18 de diciembre, se celebró en nuestra Sede el II Mercadillo 
Navideño. Una buena oportunidad para la Compra, venta y cambio de equipo 
de montañismo… La recepción del material fue el 16 a las 18 h. 
 
 
1.10. Arranca la Revista Digital de Montañeros de Aragón 
Esta revista nace de un convenio de colaboración con la empresa MC 
PROJECTS. Tiene carácter mensual y se estructura en cuatro secciones: A 
vista, el Rincón del Socio, Agenda y la Contra. El primer número de la Revista 
Digital de Montañeros de Aragón llegará a los socios el día 20 de diciembre con 
una portada dedicada a Manu Córdoba. 
Es esta una iniciativa que dicha empresa ofreció a la treintena de clubs 
de montaña más pujantes de España. En nuestra Comunidad autónoma, 
asimismo lo hicieron con Peña Guara de Huesca, cuya primera Revista Digital 
también se editó este mes de diciembre… 
El procedimiento para acceder a sus páginas será a través del listado de 
correos electrónicos que, con el permiso de sus titulares, se dispone en 
Secretaría. Así, recomendamos a todos los Montañeros que todavía no lo 
hayan facilitado, lo hagan. Ni que decir tiene, el mail de nuestros asociados se 
realiza con extrema prudencia. 






II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
 Nuestro hiper-activo socio, Eduardo Martínez de Pisón, no para. En esta 
ocasión, tenemos el gusto de informar de su participación para el acto de 
clausura del ciclo “Conoce la montaña”, que tendrá lugar este 2014 por cuenta 
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del Ámbito Cultural de El Corte Inglés madrileño. Para quienes visiten la capital 
de España en alguna de las fechas indicadas, facilitamos el enlace: 
https://www.facebook.com/pages/Conoce-la-
montaña/639980579376283?ref=hl 
 Otro de nuestros culo-inquietos es Alberto Martínez Embid. El pasado 11 
de noviembre, el jurado del XXVIII Premio Literario Villa de Benasque daba el 
máximo galardón a su novela (222 páginas) titulada “Kangchenjunga 1936”. 
Esta primavera de 2014, puede estar ya en las librerías… El acto tuvo lugar en 
el Palacio de los Condes de la Ribagorza de Benás, el 16 de noviembre. Lo 
presidió la alcaldesa de la Villa y asimismo escritora, Luz Gabás. Dentro del 
jurado de la modalidad de narrativa a la que aludimos, destacaban el 
vicerrector de la Universidad de Zaragoza Fidel Corcuera o el escritor Ramón 
Acín. Un jurado que se completaba con nombres que son referencias culturales 
en la Ribagorza: José Antonio Saura, Iluminada Sánchez, Felisa Ferraz, Ana 
Nocito, José María Mur, Olga Hernández y Lola Aventín. 
 Y hablando de coleccionistas de trofeos… Igualmente, hay que dar la 
enhorabuena a Javier Camacho por su imagen “Sueños helados” (cercanías del 
pico de Tuca Blanca, Candanchú), acreedora del primer Premio de Fotografía 
FAM. A finales de octubre, el jurado hacía público este dictamen que favorecía 
a nuestro socio, asimismo ganador del Miguel Vidal de 2013. Quienes deseen 
ver las instantáneas finalistas, pueden hacerlo en el cuadernillo Aragón un país 
de montañas nº 506 (28 de noviembre de 2013). 
 Los días 5, 6 y 7 de diciembre, tuvieron lugar las Jornadas de Montaña 
en Biescas, en el Centro Cultural Pablo Neruda de la referida localidad. En la 
programación de este año, el colofón lo puso un homenaje en memoria de 
nuestro recordado José Ramón Morandeira. Asistieron al mismo su hijo 
Moncho, junto con Pepe Díaz y Luis Masgrau. Nuestra felicitación a su 
organizador, Manolo Español, tanto por las Jornadas como por recordar a “JR” 
cuando hace poco más de un año de su muerte… 
 Del 4 al 20 de diciembre de 2013, tuvo lugar una exposición pictórica de 
Félix Ayuso. Se tituló “La atracción de la altura”. En ella, aparecían los retratos 
de una serie de cuarenta montañeros hispanos, más o menos mediáticos, 
desde Sebastián Álvaro, Alberto Iñurrategi, Juanito Oiarzabal, Edurne Pasaban, 
César Pérez de Tudela, Ramón Portilla y largo etcétera… Fue en el Centro 
Cultural Casa del Reloj, como complemento de las Jornadas Kutxabank de 
Montaña y Aventura de Madrid. Entre los seleccionados, se encontraban cuatro 
socios de Montañeros: Agustín Faus, Marta Iturralde, Eduardo Martínez de 
Pisón y Alberto Martínez Embid. Copando la rama literaria del gremio, vamos… 
Quien desee ver estos retratos, puede hacerlo en el FB de Montañeros. 
 El 11 de diciembre, en el transcurso de la IV Convención de Directivos de 
ADEA, se entregó el galardón como Mejor Directivo de Aragón a Juan Manuel 
Blanchard. Tal y como reflejaba a doble página el Heraldo de Aragón del 12 de 
diciembre, lo recibiría de manos del Consejero Arturo Aliaga. Nuestro apreciado 
consocio, aprovechó para declarar ante el millar de profesionales presente que 
“CEFA lleva sesenta y siete años navegando y sobreviviendo en difíciles aguas; 
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y, desde hace tres décadas, lo hace en un sector tan duro como el 
automovilístico”. 
 El 12 de diciembre, se conocía asimismo la lista de ganadores dentro del 
Premio Félix de Azara 2013. De forma indirecta, hay que felicitar a dos 
conocidos de esta Casa, Alberto Martínez Embid y Eduardo Viñuales, por su 
participación en el número de julio-agosto de 2013 de la revista El Mundo de 
los Pirineos. En efecto: su especial “Bielsa-Aure” se llevó el Áccesit en el 
registro de medios de comunicación. 
 El día 26 de diciembre a las 19:00 h, tuvo lugar en el palacio de la 
Aljafería la presentación del nuevo libro de nuestro presidente, Ramón 
Tejedor: Aromas del Pirineo (2013). Sin embargo, debido a las servidumbres 
de estas fechas navideñas, pasaremos la reseña al siguiente número. No así su 
crítica, que aparece en el apartado 3.2. de este mismo BD… 
 
 
2.02. Cyber-agenda montaraz 
 Alberto Planas nos acaba de pasar una nota que sin duda interesará a 
esas ratillas de biblioteca que, por fortuna, tanto proliferan por nuestro Club: 
“Estimado amigo, sabiendo de tu afición a rebuscar entre los libros, me tomo 
la libertad de mandarte un en lace que seguro no te dejará indiferente, sobre 
todo para que despierte el interés de cualquier curioso. Que lo disfrutes”… 
http://mascapaginasblog.pearson.es/index.php/librerias-mas-bonitas-
del-mundo/  
 Nuestro apreciado Ángel Sonseca nos pasa un link que a nadie dejará 




Otra propuesta interesante es la que nos remite desde La Rioja Hugo 
Fernández: “Te paso un enlace a un artículo de Javi Urrutia. Desde allí se 
pueden bajar varios catálogos montañeros. Hay cosas bastante interesantes”… 
http://mendikat.net/modules.php?name=news&id=69 
Quienes deseen conocer otras montañas de nuestra geografía, deben 
dejarse caer por esta propuesta que llega desde Santander, gracias a la 
amabilidad de Nano del Hoyo: “Te paso, abajo, el enlace a un nuevo blog de 
montaña que he creado recientemente. Poco a poco voy desentrañando los 
secretos de la Montaña Palentina (un sorprendente y grato descubrimiento 
montañero para mí) y alejándome de los Pirineos, más distantes y a los que 
echo en falta”… 
http://territorioedelweiss.blogspot.com.es/ 
Nada nos agrada más que facilitar algún enlace enviado por nuestro 
consocio Ignacio Ferrando desde Ábaco Digital. Para los amantes de las 
imágenes impactantes, va este texto: “Hola. Como ya sabes llevamos casi dos 
años investigando mucho en el tema del vídeo de 360 grados. En este tiempo, 
la tecnología ha evolucionado mucho y nos ha permitido mejorar mucho la 
calidad de estos trabajos. El año pasado uno de mis primeros vídeos fue sobre 
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un simulacro de rescate en un helicóptero de la Guardia Civil de montaña, la 
semana pasada tuve la oportunidad de volver a grabar un video similar, esta 
vez en los Mallos de Riglos y te invito a descubrir en vídeo en este enlace”… 
http://www.video-esferico.com/riglos-rescate.html 
 Finalmente, una recomendación muy especial. Nuestro consocio Chema 
Agustín está trabajando en varios proyectos que se salen de su campo 
habitual. No por ello, los resultados que ha ido presentando, dejan de 
maravillar. Antes de abordar otros proyectos similares de los que hablaremos 




2.03. Repaso de prensa 
 En el territorio del Universo Güttemberg, hay que destacar las 
participaciones de diversos socios de esta casa en un par de publicaciones de 
montaña del mes de diciembre de 2013. 
 Por un lado, el número 329 de la revista Desnivel, presentaba un trabajo 
sobre los picos de Bardamina firmado por Alberto Hernández Gómez y Alberto 
Martínez Embid. Para conocer un poco la que constituiría su 41 monografía 
pirenaica, adjuntamos enlace: 
http://desnivel.com/revistas/desnivel/desnivel-329 
 Por otro, la revista Grandes Espacios acaba de sacar a la calle otro 
monográfico: esta vez, sobre el Balaitús. Entre sus páginas, podemos disfrutar 
de varios escritores nuestros, como Marta Iturralde, Alberto Hernández y 
Alberto Martínez. Sin olvidarnos de esa entrevista al Señor del Balaitús: 
Ursicino Abajo. Igualmente, facilitamos el link para conocer mejor este número 
194: 
http://desnivel.com/revistas/grandes-espacios/grandes-espacios-194 
 Hemos guardado lo mejor para el final. Así, en las páginas IV-V del 
cuadernillo Aragón un país de montañas, se podía conocer a fondo nuestro 
programa sobre las Mañanas con Mochila de la mano del Vocal de Senderismo 
de esta Casa. Muy en especial, su programación para todo el 2014… 
 GIL, Miguel Ángel, “Vuelven las Mañanas con Mochila. Montañeros de 
Aragón programa nuevas salidas para los Domingos por la Mañana”, en: 
Heraldo de Aragón, 12 de diciembre de 2013. 
 
 
2.04. El último audiovisual de Carlos Pauner 
 Como ya hemos reconocido en otras ocasiones, resulta difícil estar al día 
en cuanto a las actividades del himalayista jacetano… En cualquier caso, el 27 
de noviembre, tuvo lugar uno de los eventos de mayor relevancia: la 
presentación de su documental “Everest, último ochomil”, donde reflejaba sus 
peripecias del pasado 22 de mayo sobre el Techo del Mundo. El acto, con 
notable asistencia de público, tuvo lugar en el Conservatorio Superior de 
Música de Aragón. Tras agradecer su apoyo a los patrocinadores, Carlo Pauner 
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declaró: “Esta película no es solo el final de un proyecto, sino que es un punto 
y seguido hacia nuevas empresas”. 
 
 
2.05. La Gran Facha 2013 
La Gran Facha es un bonito pico, una gran pirámide que domina los 
valles de Respomuso y Marcadau, y desde ambos sitios nos ofrece una 
magnífica silueta. Ya hace unos años, desde Respomuso, me llamó 
poderosamente la atención, en uno de esos atardeceres que ponen el pico de 
la Gran Facha y su vecino, punta Zarra, de tal color naranja, que desde la 
terraza del refugio de Respomuso, es imposible apartarle la mirada, en una 
especie de hipnosis difícil de explicar. A la vuelta a Zaragoza, busqué 
referencias y reseñas de esta montaña, y encontré entre sus  vías de ascenso, 
una nota de una asociación de montañeros hispano-franceses que decía que el 
día 5 de agosto de cada año, ascendían a su cumbre, en un acto que a primera 
vista parecía de otra época, una vuelta al montañismo de antes…, al pasado. 
La Gran Facha es un lugar de peregrinación desde que en 1942 se 
instalase en la cumbre una Virgen de Lourdes en una pequeña hornacina. El 
día 5 de agosto de cada año, se celebra una ascensión colectiva por 
montañeros franceses y españoles a la cima de la Gran Fache (3.005 metros) 
que tiene doble finalidad: por un lado, la de recordar a los caídos en las 
montañas mediante una ceremonia religiosa y otra civil reafirmando la amistad 
entre montañeros españoles y franceses. 
Este año, subí al comienzo de verano al Aneto con motivo de la 
entronización de la imagen de la Virgen del Pilar. En esa ascensión conocí al 
padre Pedro Estaún, sacerdote y montañero ilustre y además buena gente. 
Hablando de mil y una cosas, de nuestros Pirineos, de nuestras montañas, 
salió el tema de la Gran Facha. Y resulta que el padre Estaún es la persona que 
coordina la Asociación desde el lado español. Él quedó en mandarme 
información de la asociación y del evento…, y yo quedé con él en subir la Gran 
Facha. La ascensión a este tresmil pirenaico ya tenía fecha.  
La historia que da comienzo a esta peregrinación es curiosa. El 14 de 
octubre de 1941, cuando realizaba una marcha a la Gran Facha, una joven, 
originaria de Tarbes, madame Maite Chevalier, tuvo en el descenso una caída 
bajo la mirada de su marido, de su hermano y de un compañero. Al fallarle un 
escalón tallado en la nieve, comenzó a deslizarse montaña abajo. En la caída 
se partió su piolet de madera quedándose cogido de su muñeca una parte del 
mismo por su dragonera. Ese trozo acertó a clavarse en un agujero de nieve 
fresca que había en la escarpada ladera, hundiéndose hasta la empuñadura y 
frenando la caída, evitando así una muerte segura. 
Seguramente fue suerte, pero al ir a socorrerla, y ante lo peligroso de la 
situación, invocaron sus compañeros a la Virgen, y a su intervención 
sobrenatural atribuyeron su increíble salvación. Por este motivo decidieron 
erigir en la cumbre una imagen de Nuestra Señora de las Nieves. Al  año 
siguiente subió a la Gran Facha la propia accidentada junto a una caravana de 
montañeros venidos desde Cauterets, subieron una imagen de la Virgen de 
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Lourdes que pesaba más de veinticinco kilogramos de peso labrada en mármol 
de Carrara. Ese 4 de septiembre de 1942, se celebró la primera peregrinación 
y la primera misa en la cumbre. La noticia tuvo una amplia repercusión en la 
prensa, pero lo que nadie podía imaginar es que esta ascensión daba comienzo 
a una larga historia. 
El 4 de agosto de este verano, salimos un grupo de doce montañeros de 
distintas procedencias del Balneario de Panticosa. Tras una marcha muy 
agradable, con paso firme y pocas pausas, subimos hasta el bonito paraje 
donde están asentados los ibones de Pezico, en medio de la gran cuenca 
glaciar del Bachimala. Desde estos ibones el puerto de Marcadau está a tiro de 
piedra. La bajada por el valle de Marcadau tiene el encanto del paisaje 
desconocido, el verdor del Pirineo francés, todo acompañado por las machas 
de nieve, que a estas alturas de verano quedan por doquier gracias al 
generoso invierno de nieves que hemos tenido. 
El refugio de Wallon, está en un paraje único. Todo alrededor es bonito. 
Desde el mismo refugio se ve la cima de la Gran Facha, e incluso la siempre  
huidiza cumbre del Vignemale se distingue desde aquí. Montañeros y familias 
se entremezclan en los alrededores del refugio, disfrutando del río y sus pozas 
y de la esplendida naturaleza que esta deslumbrante en este rincón del Pirineo. 
Después de ocupar nuestro camastro en el refugio, nos juntamos en la capilla 
de la Asociación con el resto de montañeros que han subido a la peregrinación.  
Aquí, el padre Estaún, junto a otros tres sacerdotes franceses, celebran misa; 
una bonita misa en francés y castellano. En esta capilla hay un objeto curioso. 
Un piolet viejo y ajado que no llama la atención hasta que uno lee una 
inscripción que lo acompaña: es el primer piolet que alcanzó la altura de 
ochomil metros, fruto de la expedición francesa que logró en el Annapurna, el 
primer ochomil ascendido por el hombre. Después de una cena multitudinaria, 
con el comedor del refugio Wallon al máximo de su capacidad, salimos al 
exterior, y el día nos despide poco a poco entre canciones tradicionales 
francesas y españolas presididas por el obispo de Oviedo, don Jesús Sanz. 
Después de una reponedora noche suena el despertador a las cinco y 
media de la mañana…             
-¡Pero cómo madrugan estos franceses!…, si todavía no han puesto las 
montañas.  
Nos levantamos y desayunamos,  y cada uno a su marcha, vamos 
ascendiendo hacia el pico. El sendero que desde Wallon conduce al collado de 
la Facha está muy bien trazado, y sin darnos cuenta, nos plantamos al pie de 
la Gran Facha. Por el camino, un grupo de franceses van porteando la Virgen 
de las Nieves. La Virgen de Lourdes, que presidía la cumbre, desapareció hace 
tiempo, fruto del sinsentido de personas que suben estas montañas a romper 
lo que nunca se debería romper, sin respetar nada. Desde entonces, todos los 
años la imagen de la Virgen es ascendida en una improvisada mochila para 
bajarla al término de la ceremonia. En este collado, nos juntamos con los 
montañeros que vienen desde Respomuso, en España, y aquí, se hace una 
ceremonia en la que se bendicen los piolet y el material que llevamos todos. 
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Desde el collado, la ascensión a la Gran Facha es magnifica. Se trepa, 
por canales y su arista oeste, en una vertiginosa ascensión que en trescientos 
metros nos conduce a su cima. Una cima que no desmerece a este gran pico. 
Una cima puntiaguda, aérea, con su ante cima como bonito mirador de ella. 
Desde esta antecima, contemplo cómo se celebra la misa. Y desde su próxima 
cercanía, no dejo de asombrarme de lo que veo: más de ochenta personas, 
cinco sacerdotes y el Obispo de Oviedo, en perfecta armonía con el paisaje, en 
la mejor de las catedrales que existen, nuestras montañas, en un día perfecto, 
de visibilidad, sin viento, sin frío…, como si la montaña hubiera dado tregua a 
sus tempestades, para poder realizar la celebración. Para terminar, se canta el 
Ave María en latín…, que se pierde en la inmensidad de los miles de picos que 
tenemos a la vista. 
Un día de ensueño…, de esos días de recordar toda la vida. La cercanía 
de montañeros que no se conocen entre sí…, esa cercanía que había en la 
montaña antes y que poco a poco se ha ido perdiendo. La fe que he visto. Dice 
el refrán que mueve montañas…, pero en este caso puedo decir que si no ha 
movido de su sitio la Gran Facha, sí que ha hecho que sea ascendida por más 
de ochenta personas. La vuelta al pasado, como decía al comienzo, con esas 
tradiciones, que poco a poco se perderán, porque vivimos en un mundo donde 
las personas vamos siempre con prisa, tan deprisa, que a veces nos olvidamos 





2.06. Necrológica: Silvio Trévisan  
 El pasado 11 de diciembre, fallecía de un fulgurante ataque al corazón un 
gran amigo de nuestro Club: Silvio Trévisan. Durante largos años, alma de la 
sección de Agen del Club Alpin Français. Responsable, asimismo, de 
innumerables vínculos de amistad con nosotros, los pirineístas de la vertiente 
sur. 
Aunque Silvio no pertenecía a Montañeros de Aragón, durante varios 
lustros vivió convencido de que sí lo era. La confusión se originó a comienzos 
de los años cincuenta, cuando estaba en boga estrechar las relaciones entre 
ambos lados de la cordillera nombrando socios de honor recíprocos: en el CAF-
Agen así lo hicieron con cierto personaje controvertido de este costado, quien 
no se ocupó de cumplir con su parte…, además de obsequiar al montañismo 
aragonés con falsas primeras en el Tozal del Mallo o el Cilindro del Marboré.  
El lamentable Caso Gavín no impediría que Silvio, siempre haciendo gala 
de un humor inmejorable, colaborara en diversos Anuarios recientes de 
nuestra Asociación. A pesar de los equívocos, aquí siempre se le consideró 
como uno de los nuestros… 
 Así, cuando se bucea entre nuestros fondos, se pueden encontrar huellas 
del buen hacer de Silvio en varias publicaciones: 
 “Lucien Briet: tal y como él mismo lo cuenta”, Anuario de Montañeros de 
Aragón 2002-2003, 16, 2003. 
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 “Lucien-Henri-César Briet: entre la cúspide, la picota, ¡y el olvido!”, 
Anuario de Montañeros de Aragón 2004-2005, 18, 2005. 
 “Desde el collado de Añisclo al de Góriz”, Anuario de Montañeros de 
Aragón 2006-2007, 21, 2006. 
 “El cañón de Añisclo”, Anuario de Montañeros de Aragón 2007-2008, 23, 
2008. 
 Por lo demás, se puede ver a nuestro amigo en la imagen de la página 
67 del Anuario de Montañeros de Aragón 2006-2007: junto a Ramón Tejedor, 
Pepe Díaz, Alberto Martínez Embid, Carlos Mur y yo misma, durante unas 
jornadas pirineístas en Torla… Para nuestro llorado montañero, asentar las 
buenas relaciones entre ambas vertientes de los Montes de Pirene fue siempre 
importante. 





2.07. Un año sin Morandeira  
 Como ya hemos difundido en otras ocasiones, el periodista Manolo 
Español mantiene una excelente página (http://mespanolp.blogia.com/). 
Tampoco es esta la primera vez en la que, con su permiso, utilizamos alguno 
de sus materiales. En este caso, lo haremos con este trabajo suyo del pasado 
4 de noviembre: 
http://mespanolp.blogia.com/2013/110401-un-ano-sin-j.r.-
morandeira.php.  
Para lo más comodones, reproduciremos sus líneas, de gran interés para 
nuestra Asociación: 
“Ha pasado un año desde que nos has dejado, desde el día que en los 
brazos de Tonona exhalaste tu último suspiro y te despediste de nosotros. 
¡Qué mal nos lo hiciste pasar aquellos días, y los siguientes…!, ¡cómo nos 
acordamos todo el tiempo de ti! Te fuiste demasiado pronto, y eso es algo que 
te lo reprocharemos siempre, quizás porque estos humildes mortales que has 
dejado a este lado, tengamos también nuestro lado egoísta, eso sí, siempre 
envuelto por el manto del máximo cariño hacia tu memoria, hacia ese recuerdo 
que paradójicamente también nos llena de vida. José Ramón, no soy amigo de 
poner calificativos en ninguno de mis escritos, pero ahora voy a hacer una 
excepción y te diré que eres único, irrepetible; abriste unas huellas tan sólidas, 
tan impresionantes, que no habrá ya quien pueda borrarlas por más que la 
envidia corroa a determinadas personas. 
”Mientras tanto, y en el transcurso de estos doce meses que llevamos sin 
ti, no creas que las cosas han mejorado mucho, que me atrevería a decir que 
están peor todavía. El caso es que a los once días de tu partida se produjo en 
España una huelga general encabezada por una gran pancarta: Nos dejan sin 
futuro. Hay culpables, hay soluciones. Pero mira, no quiero politizar tu 
ausencia, si bien hay muchas cosas contra las que me rebelo. 
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”Tú, que nunca has sido diplomático, ni políticamente correcto, pero 
siempre una persona especialmente sincera, sensible y culta y con un sentido 
del humor inigualable, que siempre te has definido esencialmente como 
humanero, has llevado por encima de todas, la bandera de la generosidad, la 
de tratar sea a quien sea en el plano de la máxima igualdad. Y si has podido 
encontrarte en este período de tiempo cara a cara con el Creador, no me 
extrañaría que le hubieses comentado la injusticia que reina en este planeta 
llamado Tierra, que en lo que va de 2013 no ha habido ni un solo día de paz, 
que de momento se han producido más de 95.000 muertos en la guerra civil 
de Siria, que siguen muriendo de hambre muchos niños… Bueno, que me 
desato por momentos y me aparto de lo que quería decir y contarte dentro de 
lo que es una carta de admiración hacia un hombre bueno, como no he 
conocido a nadie. 
”Siempre me decías que la montaña es el estadio en el que practico mi 
religión, y en este sentido, tu espíritu continuamente y sin interrupción ha sido 
un devocionario. Lo que has hecho por el entorno del montañismo es profesar 
todo un mundo de fe, es decir, de trabajo, de estudio, y siempre de una 
manera constante sin escamotear el menor esfuerzo. Pionero de la medicina de 
montaña en este país aún llamado España, formado junto a los mejores 
especialistas internacionales, unido todo ello a tus múltiples horas de 
investigación plasmadas en más de cuatrocientos artículos científicos y en 
torno a los veintiséis libros, al final y gracias a la insistencia de personas muy 
allegadas a ti, a la Unidad Mixta de Investigación del Hospital Clínico 
Universitario de Zaragoza, se le ha puesto tu nombre, lo que ha sido una 
decisión cargada de justicia. Curiosamente, el pasado mes de septiembre se te 
fue concedido el ingreso en la Real Orden de Mérito Deportivo, categoría de 
medalla de bronce a título póstumo, algo que me sabe a muy escaso, porque 
te merecías muchísimo más; si no, que se lo pregunten a los cientos de 
pacientes de los más diversos países que has tratado de congelaciones en tu 
hospital de toda la vida, convirtiéndolo en punto de referencia mundial. Lo 
malo es que ese proyecto tan tuyo como fue el CUEMUM (Cursos Universitarios 
de Especialización de Medicina de Urgencia de Montaña) con categoría de 
Master y al que le dedicaste miles y miles de horas de intenso trabajo y de 
ilusión, con la formación de grandes especialistas, se ha venido abajo. Al 
parecer, después de un funcionamiento efectivo y ejemplar, los responsables 
gubernamentales correspondientes, dijeron que no había dinero suficiente, que 
el asunto no resultaba rentable. ¿Es que la rentabilidad de la salud debe 
medirse nada más que en el plano económico? 
”Ha pasado un año ya, y lo auténticamente real es que en esta Tierra 
mortal se te admira y se te quiere, que has despertado conciencias, que tu 
recuerdo ayudará a que podamos guiarnos por el camino de la humanidad y la 
generosidad que siempre derrochaste con toda esa capacidad humanera, a lo 
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José Ramón Morandeira García La Cruz, médico e investigador 
(historial facilitado por la Universidad de Zaragoza): 
Nace el 28 de septiembre de 1945 en Santiago de Compostela; dos años 
después, se traslada a Zaragoza con su familia donde fija su residencia 
definitiva y adquiere su condición de gallego y aragonés, que siempre llevó con 
orgullo. En 1968, obtiene el grado de Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, con la calificación de 
Sobresaliente. 
Entre 1964 y 1967, cursa estudios en la Escuela de Periodismo de 
Madrid, realizando las prácticas correspondientes en el diario El Noticiero de 
Zaragoza, en el que durante dos años mantiene una página semanal sobre “La 
montaña y sus deportes”. En 1969, es nombrado Profesor Ayudante de Clases 
Prácticas de la Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza y realiza una estancia de formación de 
seis meses en el Good Hope Hospital de Birmingham (Inglaterra). 
En 1970, aprueba, con el número 1, las oposiciones de Médico Militar. 
Este mismo año realiza una estancia de formación de un año en el General 
Hospital de Standford (USA). En 1971, ingresa como Médico Interno 
Pensionado por oposición de Cirugía en las Clínicas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Zaragoza y participa en los proyectos de cirugía 
experimental que se desarrollan en dicha cátedra. 
En 1973, realiza una estancia de formación de un año en el Hôpital de 
Dieu de París (Francia). En 1975, Profesor Encargado de Curso de Patología y 
Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Este mismo año es 
nombrado Director del Laboratorio de Cirugía Experimental de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza. Debido al interés que le suscita la Cirugía Experimental, 
decide cursar los estudios de Veterinaria en la Universidad de Zaragoza, 
licenciándose en 1978 con la calificación de Sobresaliente. En 1978, defiende 
su Tesis Doctoral sobre “Fisiopatología de las gastrectomías Billroth II”, 
obteniendo el Grado de Doctor en Medicina y Cirugía con Sobresaliente cum 
laude. En 1980, obtiene los títulos de Especialista en Cirugía General, 
Especialista en Cirugía del Aparato Digestivo y Especialista en Traumatología y 
Ortopedia. En 1983, aprueba las oposiciones del Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad en Patología y Clínica Quirúrgicas. En 1985, es 
nombrado coordinador del Animalario de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
En 1987, preside la Comisión de Docencia del Hospital Clínico Universitario de 
Zaragoza. En 1988, es nombrado Director del Servicio de Biomedicina y 
Biomateriales de la Universidad de Zaragoza. En 1988 y 1989, realiza una 
estancia de formación en el Abteilung Für Experimentelle Chirurgie de la 
Universidad de Heidelberg (Alemania), bajo la tutela del Profesor de Cirugía 
Experimental, doctor Konrad Messmer. En 1992, es nombrado Profesor Titular 
de Investigación (Cirugía Experimental) adscrito a la Universidad de Zaragoza. 
En 1993, es nombrado coordinador de la Unidad Mixta de Investigación 
“Hospital Clínico Universitario-Universidad de Zaragoza”, cargo que ostenta 
hasta el momento de su fallecimiento (noviembre de 2012). A partir de 1995, 
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coordinó los CUEMUM (Cursos Universitarios de Especialización en Medicina de 
Urgencia en Montaña), BOA número 12 del 31/01/2003. En 1998, fue 
nombrado subdirector para temas de Investigación del Departamento de 
Cirugía, Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Zaragoza. A partir de 
2003, dirigió el Master en Medicina de Urgencia en Montaña, Estudio Propio 
número 366 de la Universidad de Zaragoza. 
Además era capaz de comunicarse en varios idiomas, inglés, francés, 
portugués, italiano, alemán, catalán y gallego. Durante su dilatada vida 
profesional publicó más 400 artículos en revistas nacionales e internacionales. 
Participó como autor en más de 26 libros de carácter científico. Es de destacar 
su participación en la European Society for Surgical Research, en la que llegó a 
presidir y organizar el XXVII Congreso de la misma en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, con la asistencia y participación de los más 
destacados investigadores en temas quirúrgicos del momento. Dirigió 39 Tesis 
Doctorales, siendo todas ellas calificadas con sobresaliente cum laude. 
En 1988, participó, en el diseño y elaboración de la normativa legal sobre 
el uso del animal de experimentación. 
Durante su carrera fue distinguido con numerosos premios, más de 46, 
entre los que destaca la Gran Cruz de Plata, a título individual, de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil. Se sentía sumamente orgulloso de ostentarla. 
Por último, el pasado 19 de diciembre de 2012 el Consejo de 
Administración de Zaragoza Deporte Municipal acordó por unanimidad otorgar, 
in memoriam, el Diploma al Mérito Deportivo, en la categoría de Deporte y 
Medicina a don José Ramón Morandeira. 
El doctor Morandeira fue siempre una persona campechana, honesta y 
tremendamente trabajadora que luchó por sus ideales hasta el último segundo 




III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. La Sierra de Canciás: sorprendente mirador hacia el Pirineo 
La Sierra de Canciás se localiza al S del valle del Ara y al N del del 
Guarga, afluente del Gállego por la margen izquierda. Algunas localidades 
próximas son: Sabiñánigo, que queda al O, y Fiscal, al N, aunque su entorno, 
especialmente en su zona meridional (valle de la Guarguera) muestra una 
intensa despoblación. Su altura supera los 1.900 metros, que unida a la 
situación de encrucijada la convierte en un magnífico observatorio del Pirineo 
Central, especialmente de las moles montañosas de la cabecera de los ríos 
Cinca y Ara. 
Canciás se prolonga hacia el E mediante la sierra de Galardón, de 
similares condiciones naturales. En ellas son abundantes las superficies 
cubiertas por bosque, denso en muchas zonas, intercalado con especies 
herbáceas y matorrales en otras. En las laderas orientadas al S domina el pino 
silvestre, con ejemplares de quejigo, entre el que abunda el erizón y el boj. En 
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las orientadas al N, además del pino citado, es posible encontrar hayas e 
incluso abetos, mientras en las cumbres más altas la acción del viento elimina 
el bosque, que es sustituido por vegetación de menor tamaño. 
Pero quizá lo que más sorprenda en Canciás sea el tremendo desnivel, 
próximo a la vertical que aparece en su vertiente N, la que mira hacia la ribera 
de Fiscal, en el valle del Ara. Se trata de un precipicio de vértigo en el que se 
puede divisar el vuelo de buitres y alimoches bajo nuestros pies, que contrasta 
con unas laderas orientadas al S mucho más suaves. Desde la cumbre, 
asomados al abismo, es posible contemplar una inigualable vista del valle del 
Ara y del Pirineo central después de unas cuantas horas de ascenso. Una 
verdadera sorpresa en un lugar de enorme belleza, aunque acceso difícil y 
esforzado, que hasta el momento ha quedado al  margen del turismo de 
masas. 
 
Javier del Valle 
 
 
3.02. Nuestros autores y sus libros: Aromas del Pirineo 
 TEJEDOR SANZ, Ramón, Aromas del Pirineo, Montañeros de Aragón, 
Zaragoza, 2013. 224 páginas, 24’5 x 23 cm. 24 euros PVP; 20 euros para los 
socios de Montañeros de Aragón. 
 
 Nuestro Presidente acaba de poner en la calle un libro bello. 
Ciertamente, tal es la idea que permanece en nuestras retinas tras un hojeo 
rápido. Desde el minuto uno, cuando se sopesa la magnífica portada que 
presume de una perspectiva tomada desde la cumbre del Bisaurín, va a ser 
esta la sensación recurrente. Que su esmerada edición se encargará enseguida 
de apuntalar. Por no hablar del título evocador que luce… 
 Nos hallamos ante un volumen eminentemente visual. Aunque los dos 
extremos sirvan cuatro textos cortos, las imágenes van a ser dominantes. En 
cuanto al apartado literario, queda resuelto (y con nota) a través de una 
presentación de José Luis Acín Fanlo y una introducción del propio autor, por 
vanguardia, junto con dos evocaciones, asimismo de Ramón, que por 
retaguardia conforman su “Epílogo: aromas del Pirineo en el Himalaya”. Este 
último apartado, alusivo a experiencias “En el país de los sherpas” y a cierto 
“Viaje al santuario de los Annapurnas”. 
 Como la mayoría de nuestros socios sabe, estamos ante la tercera 
incursión de nuestro amigo en el mundo de la literatura de montaña. Con 
anterioridad, ya nos sirvió Crónicas de un viajero aragonés a pie (2003) y Un 
paisaje, una mirada (2006). Además de diversas incursiones en otras obras 
corales, como las editadas con motivo del Año Internacional de las Montañas, o 
de los 75 años de nuestro club, Montañeros de Aragón. En cuanto a su 
producción articulística, por añeja y profusa, resulta difícil de contabilizar: 
quienes rastreen los Boletines de la II Época, pueden ver sus primeros 
trabajos, cuando era un muchacho, en torno a montañas como el Matterhorn… 
En resumen: un bagaje sólido y asentado. 
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 Para el tercero de sus jalones, Ramón ha optado por transmitir los 
mensajes que siempre trata de difundir desde sus obras, de un modo acorde 
con nuestro siglo XXI: la pura visualidad. De hecho, ha querido plasmar sobre 
excelente papel couché sus intervenciones de los últimos seis años en la 
sección sobre “Un paisaje, una mirada” que saca adelante en el diario digital: 
www.aragondigital.es. Una colaboración que, en total, sobrepasaría las 400 
participaciones. Que se dice pronto. Todas, con un pie de foto que no hay que 
perderse. 
 Así, nos aprestamos a darnos todo un banquete de 190 imágenes muy 
bellas de nuestro querido Pirineo. Fruto de una intensa actividad deportiva que 
le ha llevado a meterse entre pecho y espalda un buen lote de cordilleras de la 
Tierra, desde luego, pero, sobre todo, la cadena francoespañola. Con los ojos 
siempre abiertos. O, lo que es lo mismo, con el objetivo de su cámara bien 
alistado. Como decía Acín Fanlo en su introducción: haciendo suya la máxima 
de Henri Beraldi de “ascender, sentir, escribir”. Que ahora servirá en una 
bandeja de “catálogo de momentos inolvidables” en los Montes de Pirene…  
¿Y qué decir de esos panoramas oníricos que entre estos Aromas del 
Pirineo afloran? Con todos nuestros viejos amigos de roca y nieve, de los que 
destacaré, de un modo subjetivo, al Aneto (p. 26), Posets (p. 33), Bisaurín (p. 
34), Araguells (p. 41), picos del Infierno (p. 46), Anie (p. 48), Batisielles (p. 
52), Mulleres (p. 60), Tapou (p. 74), Brecha de Roldán (p. 78)… Sin desdeñar 
detalles como las flores del Puchilibro (p. 18), el sarrio de Carriata (p. 62), el 
cairn del Bozo (p. 92), la ermita de Santa Quiteria y San Bonifacio del Montsec 
(p. 146) o los monumentos del Aneto (p. 173). Pero dejaré aquí este censo 
personal: que cada lector confeccione el suyo propio a partir de este álbum 
mágico. 
 Para cerrar esta reseña, nada como recurrir al propio Ramón Tejedor, 
quien así se expresaba en sus líneas de cierre: “Cada vez que me he hallado 
en otras montañas por el mundo he encontrado cristalizado ese Aroma de los 
Pirineos, síntesis de la belleza más exquisita, conformando un poema de 
felicidad que ha dado sentido a mi propia vida”. Más claro, agua. 
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
3.03. Un texto para el cierre: La primera Rabadá-Navarro 
La más temprana de las aperturas conjuntas de Alberto Rabadá y 
Ernesto Navarro tiene la suerte de disponer de su correspondiente texto. 
Firmado por Edil, el primer citado de nuestro célebre dúo escalador. El lugar 
elegido para esta creación de la célebre la cordada aragonesa fue Riglos, un 2 
de mayo de 1958. En cuanto a los pormenores, se publicaban en el Boletín de 
su club, Montañeros de Aragón. Más en concreto, en el número 53 de la I 
Época, correspondiente a marzo-abril de 1959. Pero mejor no demorarse 
mucho con las explicaciones, alguna de las cuales se materializará a lo largo 
del artículo. A cambio, pasemos a reproducir íntegramente la “Primera por la 
vía de los Diedros” de la peña de Don Justo, para disfrutar con la prosa de 
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Alberto Rabadá. Atentos a su expresivo arranque, que se sitúa en la zona alta 
de la ruta hacia la cumbre de este monolito del sector de los Fils, sobre un 
tramo que pronto se conocería como Tubo de los Chemequeos: 
“No pasaré, no pasaré…, ¡uf!, ¡uf!, ¡agg!, ¡uf!, no pas…, ¡ay!, ¡lo 
conseguí!, cédeme cuerda, más…, esta rama, ¡un serrucho!, ¿no llevas?, ya no 
hace falta; bueno, prepárate…, ¿ya?, pues cuando quieras. 
”No pasaré, no pasaré; en fin, si él ha pasado, malo será que yo…, ¡ufff!, 
¡agg!…, no puedo…, veré, si dándome la vuelta…, tampoco, ¡caramba!, pues 
salirme por la derecha no me seduce en absoluto, ¿quizá…?, si pierdo grueso, 
¡en fin!, ¡tensa fuerte que pruebo de nuevo!, ¡en fin!, ¡tensa fuerte que pruebo 
de nuevo!, ¡más fuerte!, ¡esta pierna…!, demasiado larga, ahora, los cu…, ¡uf!, 
la cabeza, ¡fuerte!, ¡más!, ¡más!, lo logré, ¡uf!, deja que me tome aliento. 
¡Vale!, recupera, ¿cómo?, ¿que así no vale?, pues tú me dirás cómo hubiera 
pasado de no haberme quitado estas prendas [y quedar en calzoncillos]. 
”Al pisar de nuevo esta conocida y familiar cima, nuestro segundo 
pensamiento es para nuestro querido amigo Soriano (en estos momentos, el 
recluta José), ya que de no haber sido porque el deber para con la Patria es 
antes que las propias aficiones, nos habría acompañado [a Rabadá y Navarro] 
en estos momentos de júbilo que siguen al pisar por fin y tras largas horas de 
lucha la tan ansiada cima que, con su horizontalidad, es digno premio al 
trepador más exigente. 
”Ensimismados en estos pensamientos, y mientras nos aseamos (¿?) y 
dejamos preparadas las cuerdas para el descenso, se nos ha echado la noche 
encima y la reseña en el libro registro tenemos que hacerla a la incierta luz de 
una solitaria estrella, primera de un sin fin de ellas que asomarán en esta bella 
y apacible noche. 
”Momentos más tarde, y tras la presentadita de rigor, lanzamos la 
[cuerda] doblada para el descenso, en el que (nunca aprenderemos) volvemos 
a equivocarnos de cornisa; esta vez, nos hemos quedado cortos. 
”Con la consiguiente discusión, y no sin antes haber dado la vuelta a 
medio mallo, ya de acuerdo en que la buena [ruta de descenso] está por 
debajo de nosotros, optamos por desplegar de nuevo las cuerdas; esta vez 
parece que hemos acertado, por lo que nos ponemos muy contentos y 
canturreantes, más bien… Esta alegría se nos pasa tan pronto nos metemos en 
la canal que, llena de zarzas y broza, separa esta piedra del macizo que la 
respalda. Tras haber dejado como tributo algún trozo de calcetín y alguno que 
otro de nuestra sonrosada carne, y llevarnos a cambio punchas [espinas 
clavadas] para entretenernos durante todo el viaje de regreso a Zaragoza. 
Vuelve a nosotros de nuevo la alegría de hallarnos en el camino que nos ha de 
conducir a la próxima meta que nos hemos marcado (esta es una blanda cama 
tras una buena y opípara cena). 
”Llegados junto a las mochilas, que a mediodía hemos dejado junto al 
río, procedemos (cosa curiosa) a asearnos de nuevo; esta vez, en serio. Un 
poco avergonzados de esta nueva hazaña, nos echamos las mochilas al 
hombro y continuamos el regreso hacia casa de Don Justo; los comentarios del 
día vienen a hacer más corta la distancia que de esta nos separa. 
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”Volvemos la vista atrás; no se distingue nada más que la masa gris del 
macizo donde la pálida luz de la luna se esfuerza en hacer destacar la silueta 
de esta Peña que tan buen día nos ha permitido pasar en su regreso”. 
A que este parte de incidencias ha sabido a poco, ¿verdad? En fin; un 
croquis sobrio completaba este artículo de Alberto Rabadá, junto con una 
descripción práctica de la denominada como “La vía”, sin más. Vamos a 
reproducirla: 
“Se inicia esta por la chimenea que se forma a la izquierda de la berruga 
que existe en la cara noroeste de dicha Peña [de Don Justo], chimenea fácil y 
segura, con un paso delicado en el centro de ella, este se resuelve con un 
clavo en la pared de la berruga, y progresando en ele con los pies por dicha 
pared, unos metros más de fácil chimenea y nos encontramos encima de dicha 
berruga; desde aquí pasamos horizontal a la izquierda a situarnos en la vertical 
de los diedros, dos pasos en extraplomos, que se resuelven con dos o tres 
clavos cada uno, nos sitúan, tras una tirada de cuerda, en una pequeña cornisa 
que se forma al pie del primer diedro, este en diagonal; continuamos por él 
hasta debajo de una balma que lo corta; esta se sortea saliéndose al lomo de 
la izquierda, por el que continuamos hasta situarnos en el diedro siguiente; 
este, algo descompuesto, pero ambos con buena clavazón; al final de esta 
nueva panza, esta la sorteamos hacia la derecha, a salir a una hermosa 
cornisa; desde esta, tras unas tres tiradas de cuerda por pared, de buenas 
presas y mejor clavar, nos situamos debajo del agujero final. 
”Desde aquí, en una tirada más, nos situamos en la cima, no sin antes 
pasarlas todo lo estrechas que el paso [del Tubo de los Chemequeos] 
requiere”. 
Y, ahora, las aclaraciones para entender mejor algún fragmento del 
artículo, que no todos. Por ejemplo, su arranque tan onomatopéyico y 
pintoresco. Alberto y David Planas lo desvelaban dentro de su obra sobre 
Rabadá y Navarro: sus vidas, su técnica y sus vías actualizadas (2002): 
“En el último largo de esta vía, Rabadá tuvo que quitarse la ropa para 
poder pasar por un agujero, al que bautizaron con el nombre del Tubo de los 
Chemequeos (sollozos) por los gemidos y lamentos que Rabadá profirió hasta 
conseguir atravesar el agujero”.  
En efecto; el aludido Tubo lucía una palabra aragonesa que tal vez haya 
que esclarecer para los lectores que no vivan en nuestra Comunidad. El Nuevo 
diccionario etimológico aragonés (1938), de José Pardo Asso, así lo explica: 
“Chemeco (de gemere, gemir): quejido, sollozo. Chemequido: chemecos, 
sollozos muy fuertes y prolongados”. 
Respecto al descenso, también parece conveniente añadir que, dado que 
llegaron de noche a la cumbre, tendrían que buscar por dónde se rapelaba 
hasta acertar con el lugar exacto… Y un comentario más: recientemente, le 
pregunté a un veterano de Montañeros de Aragón sobre las interpretaciones en 
el Club sobre el particular estilo como narrador de Rabadá, y me respondió 
algo parecido a esto: 
“Ese hombre era la monda. Te reías mucho con él, con todo lo que hacía 
y también con lo que escribía: de forma modesta, pero divertida siempre. 
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Todos estábamos pendientes de lo que contaba en cada Boletín, que era luego 
muy comentado en nuestras reuniones”. 
Puestos a ampliar en lo posible esta aventura inicial de Rabadá y 
Navarro, también resultará interesante la búsqueda de alguna noticia en la 
clasicísima Guía de Riglos. Escaladas y ascensiones (1984). De este modo 
presentaban el itinerario chemequeante sus autores, Rafael Montaner y 
Fernando Orús: 
“En la difusa conjunción de las caras oeste y norte de la peña [de Don 
Justo], una enorme entosta despegada en unos sesenta metros resalta 
visiblemente en la parte baja del monolito. Las chimeneas de sus extremos son 
inicios de sendas vías que, lo mismo que las restantes que acceden a esta 
cima, a excepción de la normal, fueron objetivos logrados de Alberto Rabadá y 
Ernesto Navarro. Esta vía [de los Diedros] la abrió el 2 de mayo de 1958 con 
Ernesto Navarro, fiel compañero con el que se formó legendaria cordada. 
”Por la chimenea de la izquierda (norte), y luego por la sucesión de 
diedros que continúa, motivo del nombre de la vía, discurre este interesante y 
difícil itinerario. Ganar la cima de la entosta en dos largos de cuerda por la 
chimenea (IV, V sup y IV). Atravesar a la izquierda una gran plataforma en la 
base del primer diedro, y remontarlo directamente para alcanzar otra 
magnífica plataforma (V inf). Un corto paso permite acceder a una repisa 
remontada en otro diedro, oblicuo, casi continuación del anterior (15 m, IV 
sup). Seguir por él, atravesar a la izquierda y continuar una veintena de 
metros por otro amplio diedro difícil de pitonar, saliendo a la derecha a una 
gran cornisa donde efectuar reunión (30 m, A0 y V). Continuar por una fisura 
corta pero difícil (V) y por encima, con menos verticalidad, en dos largos por 
pared herbosa, se llega a la base de una chimenea interior (Tubo de los 
Chemequeos). A través de él, fatigosamente, se llega a la cima (10 m, V y IV). 
Vía parcialmente equipada. De cuatro a seis horas de escalada”. 
A partir de su artículo inaugural, entre las páginas de los Boletines de 
Montañeros se sucederían las consiguientes tandas de peripecias trepadoras de 
Edil y Navarrico. El mito arrancaba su andadura…  
 
Alberto Martínez Embid 
